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During the month of June, 2009, a total of 184 three‐spined sticklebacks (Gasterosteus aculeatus) 
and one nine‐spined stickleback (Pungitius pungitius) were captured from the Atlantic shores in 
the Olsofjord and Sørlandet areas, for scientific purposes. All specimens were collected in 
accordance with fishery regulations of § 11 in the Royal Decree of 30th of March 2001 No 12., with 
permission issued on 03.02.2009, permit 09/3537. 
Specific dates and locations are as follows:  
 
Site 1. Information 
Country: Norway       
County: Vest‐Agder    
Region: Sørlandet 
Municipality: Kristiansand 
Water Source: Atlantic Ocean 
Locality: 58°9’56”N, 8°1’52”E. Small marina. 
Equipment: Seine net: 1m x 20m, mesh size 6mm 
Date: 09.06.2009 
Contact: DeFaveri, J. & Pokela, J.  
 
Fish captured and withheld 
Order: Gasterosteiformes 
Family: Gasterosteidae 
Species: Gasterosteus aculeatus  
N=69 
 
Fish captured and released 
Order: Perciformes 
Family: Gobiidae 
Genus: Pomatoschistus  
 
Order: Scorpaeniformes 
Family: Cottidae 
Genus: Artediellus 
 
 
 
Site 2. Information 
County: Vestfold 
Region: Olsofjord   
Municipality: Tønsberg 
Water Source: Atlantic Ocean 
Locality: 59°16’N, 10°25’E. Marina. 
Equipment: Seine net: 1m x 20m, mesh size 6mm 
Date: 09.06.2009 
Contact: DeFaveri, J. & Pokela, J.  
 
Fish captured and withheld 
Order: Gasterosteiformes 
Family: Gasterosteidae 
Species: Gasterosteus aculeatus  
N=85 
 
Fish captured and released 
Order: Perciformes 
Family: Gobiidae 
Genus: Pomatoschistus  
 
Order: Pleuronectiformes 
Family: Pleuronectidae 
Genus: Liopsetta 
 
Order: Perciformes 
Family: Ammodytidae 
Genus: Ammodytes 
 
Site 3. Information 
County: Østfold   
Region: Olsofjord 
Municipality: Fredrikstad 
Water Source: Atlantic Ocean 
Locality: 59°12’N, 10°55’E. Small marina 
Equipment: Seine net: 1m x 20m, mesh size 6mm 
Date: 10.06.2009 
Contact: DeFaveri, J. & Pokela, J.  
 
Fish captured and withheld 
Order: Gasterosteiformes 
Family: Gasterosteidae 
Species: Gasterosteus aculeatus  
N=30 
 
Order: Gasterosteiformes 
Family: Gasterosteidae 
Species: Pungitius pungitius  
N=1 
 
Fish captured and released 
Order: Perciformes 
Family: Gobiidae 
Genus: Pomatoschistus  
 
Order: Perciformes 
Family: Percidae 
Genus: Perca 
 
Order: Pleuronectiformes 
Family: Pleuronectidae 
Genus: Liopsetta 
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